









































































esterday's  Score 
"Max 
E. 
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(left),  third settretary
 of the II. a a R. sec- , 
retariat 
of
 the IIN. 




Department   
griminal Division
 employee, were
 arrested by FBI

















 of Student Y are tray-
elirig to 






bioiketball  game between 
San











At , Monday 
night's Student 
Council  meeting 
ASB  President 
Tom Wall made the following ap-
pointments
 of council 
contacts: 
Dolores Arnold, AWS, Centen-
nial 
board, constitutional -by-laws; 
Ann Guenther, AWS, art. Spardi 
Gras, organizational clearances; 
Tom Wall, Health 
cottage
 board, 
college  life, board of control, col-
lege
 corporation, Centennial; 
Don  
Schaeffer,











 assembly; Ron 
LaMar,
 Student Union





 Craig, Spartan 
shop,  
all finances, 
Spardi  Gras, board of 




 board, fairness commit-
tee;
 Esther Weakley,






Dave Down, wilily, 


























 Jack Haddon. 
Signor Ponza (Ed Williams) 
angrily
 tells his mother -In-law, 
Signora Frola (Evelyn McCurdy) 
she Is Insane and his wife is not 
her daughter as she claims, In 
a scene 
from "Right You Are 
(If You Think You Are), open-
ing a five-day run tomorrow 













Rivalry between freshmen and 
sophomores
 














Peter Cirivilleri is in charge 
of 
the events for the sophomores, 
and John 
Giacomazzi  Is chairman
 
of the freshmen committees.
 They
 
said yesterday that "everyone who 
is interested in 
having  fun and 
representing his class in the tra-
ditional frash-sopli tangle, should 
come out and support activities 
tomorrow."
 
A dance in the student Union 
from 8 p.m. to 11 p.m. will climax 
the day's activities, they an-
nounced. . The dance %ill be pre-
ceded by a basketball game In the 
Men's gym. 
The two committee 
chairmen
 
announced the schedule of 
events  
for
 the afternoon: 2:36, Tug o' 
War; 2:95, Three Legged
 Races; 
3, 
relays;  3:15, wheel 
barrel  race, 
and 3:30, 
badminton  and 
volley 
ball. 
The class with the most points 
will win, the chairmen said. Gia-
comazzi revealed that the 
frosh 

































































































The  Dutch East Indies are bet-
ter off under Dutch 
control  than 
they would be as .an ;independent 
republic, Nick Moolenyzer, senior
 





 expressed his views on 
the Indonesian situation at Mon-










 in the Dutch East
 Indies 
region's 
foreign policy but 
does
 
not control  the internal 
situation.  
The Dutch government 
attempts  
to protect the inhabitants of Indo-
nesia from foreign exploitation, 
the speaker revealed. The only 
persons entitled to own land are 
Indonesians. 
Dutch Opinion Divided 
In i-ecent years the Dutch gov-
ernment has taken steps to 
allow -
the Dutch East Indies to govern
 
itself


































































cording to Jenvey. 
"C'ooperatlon on the  committee
 
has been v'ery good
 this .quarter," 
Jenvey  said, "and I 
hope  It will 
continue for the 
next chairman. 
There are a great many
 big' things 




 year, and I hope 
that  the 
students 
in general will get behind 
the 
committee  so that 




stated  that a pre-
sentation assembly
 is being plan-
ned next week for 
the honvecom- ; 
ing of the




date of the 
assembly
 has not 
been
 
set, but Jenvey 
said  that ,it moat 
likely will 
















































Weekend  Trip 
Members of 
Student Y are tray-
elidk to Hidden VilTa-for a
 
retreat 
Saturday and Sunday, March 12 
and 13, 
according
 to Mary Min -
shall of the Student
 Y. 
The basketball game 
between 
San 










Rogers. Game time is 11 
a.m. 
Theme
 for the week -end will be 




quarter". Mrs. Florence 
Bryant 
of the English department will 





now working in 
religious
 education in Santa Cruz, 
will 
address  the group Saturday
 
night. Eberhardt spent last sum-
mer in Europe behind the Iron 
Curtain in Hungary 
doing relief 
work.  
His topic will be "Work-
ing
 Together for 
Peace". 
A good recreation program has 
been set up for the weekend. Miss 
Minshall said. Folk dancing and 
community singing will highlight 
the program, 
All those planning to attend the 
retreat are asked to sign at the 
Student Y before 
noon  Thursday. 
Cost will be about $2.25. The 
group




Saturday  at 9:30 a.m., and 








entertain  the senior  orientation 
class Thursday, at 









Reports  of the 
educational  and 
financial
 


















 will be 
the first 
report 




 headed by 
Dr. William 
G. Sweeney, Pratt 
stated.  The 
committee  
will  decide 
























for  an Italian 




 at 6:30 
p.m. in 
















































































council  passed 





ities to use 
student 




















Pi's  revised 
constitu-
tion was
 presented to 
the council 
and  will be 
voted.













are open in Nevada,
 Miss Doris K. 























































































that could be taken for a ship 
will start
 making the rounds 
of 
the
 campus for the purpose of 
advertising the 
coming  "Ship-
board shuffle." according 
to Cul-
















 the  

























 9 p.m. and 
lasting 















Students are .-eminded 
that 
this 











Sales of senior class 
graduation  
announcements 
have been going 
slowly, according 
to
 George Link, 
senior  prexy. Link said that
 no 
orders will be 
taken after Fri-
day. March 18. 
Until this time, orders will be 
taken in room 8 
between the 
hours of 
10:30  and 2:30 on Mon-
day, Wednesday, 
and  Friday, and 








 April, Link said, so 





 to send 
the 
announce-.  
ments  of their graduation on 
June





noon  recital will be held 
in room 108 
of the music building 
at 12:30, according to Erik Peter-
sen, who 
arranges  the recitals. 
The program 
will  include Bach-
maninoff's  Sonata 
for cello and 





 cello, and Mrs.
 
Cathey, piano. 
Also on the 
program
 will be 
concerto 
in E minor, by 
Jules 
Conus, as 
played by Delores 



































; Under the 











Walton, senior music 
fnajor from Campbell,
 appeared as 




 included "Regin 
Coeli," by 
Aichinger;  "Wo 
Vos 
..Onines,"  by 
Vittoria;








 Life, Sing 
and Praise 
Ye the Lord," by Bach. . 
Also on the program 
were:  
"Wherefore
 Is the 
Light 
Bestow-








































































the construction of gar-
ments 
will  


















ment  without 
basting,












































































that  withut_the  benefit
 
of Dutch eapttal, tftide and indus-
try in the Dutch East Indies 
would be cut off from .the world. 
As a result, the inhabitants of In-
donesia would 




nations would not be able to 
tam n 
important
 products of 
region. 
















federated  republics, 
Motif-
enyzer told students.
 He said the 
Dutch government 
formulates the 
In 'recent years the
 Dutch gov-





the Dutch East Indies to 
govern 
itself, he remarked. 
Opinion ,is 







 be given complete 
freedom. 
The 
present  trouble In the Dutch 
East Indies is being caused by 
one 
republ:c on the
 island of Java, he 
told students. 









field" and added that he 
felt the 
veto power was especially  had.
 
The assembly will 
feature
 pre-





















































































































































































liam  P. 











































could  cross 
the  ocean 
in such 
a plane after


























































could  have 











































































The  most 
hazardous



































   
Copy
 







  John Del
 
Secco  
Desk  Assistants   
Roger Freeberg,- Royce Roof 
  Bob Blackmon, Len
 Kreidt 





















Spartan  Daily 















 and the F 
large 
trees 









 the large 
areas  of 
grass
 that








shade.  But what 








 San Jose 
State 
have
 made great 
campus.
 They
 have placed benches 
and  
small
 fences to 
keep 
students from wearing unsightly
 paths into the grass. 








ugly,  'muddy, spots on Washington Squaret
 that have 
been 
caused by thousands of misdirected feet that could 
have just as well been 
guided along 
conveniently  placed 
concrete  walks. 
There are no "keep 
off  the grass" sips here at San 














Wake up, students! Surely you can read, and you are 
supposed to be able to think, at least that was One require-
ment for admittance to college. Why then. do.you insist on 
ignoring. instructions? Is it that you just don't care? Or 
is it that you are too lazy to follow instructions? 
In 
plain  sight on most paper 
towel  dispensers on cam-
pus there
 is a notice for users. It says.
 "USE ONLY ONE 
TOWEL."  What could 
be
 plainer? Yet students
 persist in 
using 
more than one towel.
 Some students have 
been ob-
served using as many as THREE towels! 
The manufacturers
 of the 





needed  to dry 
a person's 
hands.  If 
two 
towels  are 
necessary.  they 
would lune 


























other step at San Jose State 
col-
lege with the 
appearance of an 
experimental, "grown-up", eight -
column  Spartan Daily. The first 
eight -column paper in the history 
of the college will continue until 
the end of the present term. At 
that 
time  it will be determined if 
it 
sometime may be feasible to 
make the 
change  permanent. 
The history of the Spartan Daily 
begins
 in 1867, when a literary ! 
effort known as the Acorn 
made;
 
its appearance on the campus. The 
small manuscript publication con-
tained poems, essays, jokes, and ' 









 oak, and in 1879 was suc-
ceeded 
by the semi-annual Senior 












Times Preeeeds Daily 
1 
The immediate 
forerunner to the 
Daily was first published
 as a 
weekly in '1909. By 
the end of its 
the Daily was 
merely  a continua-
tion of the State College Times. 
A news story in the first edition
 
gives 






 in 1934, 
it















 the Normal Times, 
the State "The 
The ,year
 1893 
















 College Times. Starting 
page monthly.
 The original 
pur- 
'' 
pose of this 
new creation
 was to i 
with 
five columns




, the Times by 1928







was  published twice 
weekly. 
By
 1933 a six -column
 tabloid was 
being 
issued
 four days a 
week. 
one
 towel a 
a time. 
But  no! 





















with  the 
manu-
facturers
 in return? 
What 





































include  the 
whole  
student body
 and the 
number  of 
pages  jumped to 18. 
It was also 





















to  the new name: 
name Times has been 
anti -
by the rapid chain of 
that has led to the ex -
of 
the paper to five 
issues 
a week . . 
. not only does it 
(the  
Spartan Daily),  put 
before the 
public the 
fact that the 
paper  
comes 
out every.  school
 day, but 
it also 





















What About It? 








who had charge of the Junior 
Prom




in making it a 
truly  fine dance. 
The decorations, theme, etc., made 
it one of the best proms ever per-
fdrmed here at 
San Jose State. 
However, what about the fact 
that 
four sororities had formal 
pledge dances Friday night and 
one had its formal on 
Saturday 
night? This last 
weekend  was 
certainly
 a "formal weekend". 
Many of my friends were un-
able to attend the Prom this year, 
and for that reason', I wish to 
denounce the method installed at 
this 
college  in the use of the date 
book. 
We 
certainly should not allow  
too many ctosed organizational 
dances on one weekend, especially 
and above all, on the one 
week-
end in which the 
school's  annual 
Junion Prom 
is held. Should 
closed organizational 
dances  be al-
lowed to 
conflict
 with the Prom, 
or does the date book committee 
feel that they are separate from 
the school? 
- Since the Junior Prom was 
scrteduled far in advance of this
 
last weekend, it seems only
 fair to 
the Junior class, the annual Prom, 
and
 those working toward its fi-
nancial success, 
thet  the night of 
the Prom next 
year be auto-






















































































































































































You  Are)", Little 
Theater,  







































be no partial attitude 
toward the 
date  book. 
William 
B.
 De Smith, 
ASS
 2786, 




































 You Are." 
Kappa Sigma 
Kappa  dance, open. Scottish 
Rite  





Spartan  Chi Social, 8 to 12 
p.m.  
Sunday-,  March 
13 
"Right You Are." . . - 
Symphony 









































































































































































































I./CI  CI 
Nr.  
Utirb 4 
person get out of using a second and third towel after his 
hands are 
already  
















































































NORD'S 5° NORD'S 



































  Between 3rd & 4fh 
soon enlarged to include the 
whole 
student
 body and the number of 
pages jumped to 
18. It was also 
the- first campus publication to 
carry 
advertising. 





 Spartan Daily 
was born In 1994, the first issue
 
coming  off the press on AprIl 9: 
For its first term of publication 
 
rr STILL WORKSDuring the war -time rubber shortage,
 72 -
year -Old
 John Alpin Graydon developed this tire at his home in 
Ridgefield,  N. J. Made from tightly 
rolled
 strips of old tire cas-
ings and 
attached
 to a rim. 









































For  Sala 
Ake New Portables 
-- Easy 
Paymoio













So.  2nd St., 






















































war  the 
small
 Daily 



































































































 to sing 





Club President Alan Winslow 
wrote the President's daughter 
that she had been selected
 be-




 her to participate in 
at least one performance






and runs through March 26, 
The 









"great  courage and' de-
votion  to the 





operatic  career 
to 
the  













William  B. De Smith,














 . the 
new  
look makes the














FRANCISCO, March 8. 
(UP)Shawly Linda Carlson 
of 
Reno,
 Nev., staged a one -woman 
strike





 Airline office here 
for two hours 

















enough for a 













































 a ticket." 
"Alan 















Nat Snider 501 
Almaden  Col. 71514 
' 






































 you do is 
















 your selection. 
along with Our 
























































Tau Delta Phi 
closed. 












A.W.S. Dinner. Student l nion. 5 
to 8 
p.m.  
Blue Key, Student Lnion.
 8 to 10 prin. 
break into the iffovies.", she yelled, 
waving 
what  looked like a 
letter.
 
After two hours the 
songstress 
calmed down
 and agreed to wait 
the 
required time. The airlinede-
clined to 





























































































 need to develop and print your own 
pictures  

































































DAOW00b,  AND 





















































































































S. Sixth street. 
Honored  at 
the  
party  were the 
Misses  Patricia
 Atwell, 
E v e 
Bacon, Billie















Carolyn  Halley, Marilyn 
Holmes.
 




Marjorie  Kline. 
Others included Misses Beverly 
Lee, Alyce Leonard, 
Lorraine  
Leonetti.
 Ivy Loveless, Evelyn 
McCurdy,  
Barbara McKenzie, Pat 
Marshall,
 












 Kay Sproul, Florence 
Taylor. Millie






patronesses  were 
Mrs. 







Mr. and Mrs. DeWitt 
Portal, 
Miss Myrne Shephard, and Dr. 
John  Hunt 
Shephard.  
New officers of Chi 0, who were 
installed
 Tuesday evening, 
are the 




lkorothy  Pederson. 
secre-
tary; Melba Sills,





officers are the 
Misses  
Virginia 
Luke,  president; 
Bar-
bara Hill, 
vice-president;  Ann 
Corwin,  secretary; Marie 
Gabriel. 
treasurer;  


































































































The bride -elect 







lege. Her social 
affiliations  are 
Alpha  Omicron 
Pi sorority, 
of 
which she is 
social affairs chair-





 also a student at San 
Jose 
State 
college,  Is majoring
 in 
economics. Ile %%ill be graduated 
in June. He is a member of Delta 
'Upsilon fraternity 
and  is stu-
dent body treasurer. 
Date for the 
wedding  has been 









Engletnan,  Jr., 
The couple plan to 
vows in early 
April  at a 
































































 is from 
Mountain  View. 
No date has 
been  


















Miss  Davis 
is a







































































































































































































adviser,  and 
































the  formal 






9 in the 
fraternity  house

















































































































































































Holland,  a commerce 
instructor,
 






























The Gamma Phi 
Beta  Mother's 
Club,
 Beta
 Theta chapter, honored
 
mothers  of 
new 



















































Kappa Kappa Gamma were en-
















 Jacque Van Arsdale was 
chairman









patronesses for the 
evening were Miss Martha Thom-











Captain  and 
Mrs. 
Edwin  
Beall  of 





























Dow,  social 




and Doreen Challen, music chair-
man. 
Pledges
 were the 
Misses Elean-
or Acuff, Barbara Belknap, Bar-






Ruth Forster, Pat Gardiner, Irene  
Hansen









Jean Myers, Norvella Pitney. 
Jacqueline Short,  Joy Uhler, Me-
lissa





DG's,  AOPi's 
Join
 











First  anniversary olio the 
instal-
lation of 
the  Beta Psi Chapter 
of 






An anniversary dinner 
honor-
ing Mrs. Sybil March Laughlin, 












have a special meeting in honor
 
of the new pledge mothers Friday 
evening,  March 11, at the home 
of Mrs. B. J. 
Kilgallin  of Rose-
mary Lane in 
Campbell.  
The last regular meeting was 
held in the Redwood City home of 
teo, was held Monday night. 
Mrs. 
Mrs.
 Leola 0. Champion.
 
Mrs. 
Laughlin will visit with the 
Alpha  
, 




Phis for a week
 at their San 
An- 
ther's  club. ' 
tonio street  
home.  






































charge  of 
scholarship;  




























treasurer;  Joan Thur- 
versary with
 an infornial 
fireside 
man, activities chairman; 
Carol 
meeting at 
the chapter house, 
435  
Stein, standards chairman; Ann
 
S. Sixth street. 
T 
Marie Joyce, hostess, Marilyn 
he chapter was 
'installed  by
 
Miss Eleanor Ramsey, national 
Becker,















alumnae  officer, and Mrs. 
Ellen Erichsen Is 
Prexy of Sorority 
Ellen Erichsen 













celebrated  its 
first  anni-

































of a gala W6dnesday ev0-












Guests were led up a gang-
plank to 
the i"Bucket- of 
Blood,"
 
notorious  pirates 
den,
 and were 









The interior of the den was de-
signed by Gay Muttersbach and
 
Earl Morehead. Hanging fish nets, 
painted back drops and a sandy 
beach composed the decoration. 
Music for dancing was sup-
plied by Bop _Cronemiller, Bill 
Smith, and Bob Seal. Master of 
ceremonies Ed 
Dickenson  erjer-
tained with a lively floor show 
which was sparked 
by John "Burl 
Ives" Andrews. Bob 
Cronemiller,
 





spot of the evenins 
came 
when  
the fraternity cloth 
sang 
"Violets"  a 
traditional  fra. 
ternity 
song. During






president of the local Beta Theta 
Honored alumnae were Louis 
each Kappa 
ith 
a I   net 411
 
chapter of Gamma Phi Beta 









March 2, at the sorority house. and Dr. G. A. McCallum, honorary 
470 S. 11 
street.  
"dad." 
Miss Erichsen will replace Bar- Dr. McCallum 
presented the 




with a replica of the 
Chi 











Peg"' Speaks to Society 
Major, treasurer; Joan Hale, 
house president. 
Installation
 of the officers 
will  
be Wednesday, 
March  9. 
, () 
hon 









formal pledge dance given 
by 
Delta Gamma and Alpha Omicron 
!Pi Friday 















honored by a 
special  dance num-
ber in which their names were 
announced as they danced onto 
the 
floor. 










Meeker  was el-
ected 
president of Alpha Chi 
Ome-
ga 










and  secretary 
of 
the freshman class. 
Other  officers elected were 
the 
Misses Lee Arbios. vice-president; 
Betty 
Lou  Jones, 
treitsurer,  
and  
 Mr....4.1. A W.: 
usic Professor 
The Alumnae Associalion of 
Delta Phi 
Upsijon,  national hon-
orary society,
 held its Meeting 
!Friday, March 
4,
 at the home of 








 music  at San 
Jose  
State  college, spoke to the
 group 
on 
the topic of "Music for the 
Young Children." 
Mrs. Boothby 
studied at the 
!Diller Quaile Music School 
for  
Children and at Columbia uni-
versity
 in New York. 
: Co -hostesses for the social part 
of the affair 
were  Mrs. Frank 
Molica and Mrs. Carl Palmer. 
11.1.ca Phi Im  





to Michael Thomas 












 Kappa, DSG 
Hold Joint Party 






a joint meeting. list 
Wednesda3  
night 








 including coffee 
and 




provided by the 




















Jose State college. 
She  is 
Triton chapter here boasted 
a g r a d e
 
average of 1 6. 
affiliated with Delta 
Gamine.
 DrWalker  
To Visit 
point 
Gere is a junior education major
 
ROLL FILM 
' at the 
college. 
The couple 






 of Columbia 
Developing 




University  will visit the local 
6 -hour
 service









two pro-  
I 
tional honorary society for women 
nouns." 
in 






























































The San Jose chapter of Pi 
Lamba Theta was organized here 
two years ago. 
 There 
are now 40 active mem-
bers in the organization, of 
which  
13 are front this campus. 
They are: Dean Helen Dim-






Dr. Lillian Billington, 
Dr. Clarice 































far Thursday evening. 








and Sawa Clare Ps. 






























 if Water Color 
Brushes 
One of tile Say Area's 
Finest Art 
Departments  










 Used to 
decorate the 
house  fur the oc-
casion.  
Guests at the tea included: 
Mesdames V: J. 
Lawrence, 0. W. 
Meyer, 
M.
 Lawkr, E. 
W.
 Hitch -
man, Roy R. 
Root.  O. C. Williams. 
R. B. 
Bishop,
 and Thomas Eagan, 
all of 
San  Jose. 
 
Out of town guests included: 
Mesdames W. 0. Hale, Morgan 















view; J. Musso, Moun-
tain 
View;


















March  11 at the chapter 
house.  















for the affair. 
Delta Zeta
 Meets 
With  Theta 
Mu's  










social hour at the 
fraterrfity's
 










Settle  for a 
























were  the 
















































Delta  Phi 
Upsilon



























 and tears repaired 
Close 
to
 College Close to town 
  EIGHT
 




1199 Franklin - Santa Clara 
25-29 S. Third 
Street Main
 Plant Ballard 60 
332  E. 
Santa  
Clara  St.
































































































































































































































































































































































































































Winsfoo-Saloro,  North 
Carolina.
 






































































































































 now seen points  
away from 
the 500





































to four markers. 
Today the 





















poured it on 
to pull away 
from  
the visitors of Miami. 




 34 tallIes 
through the net.  However, the 
outstanding team play, sharp pass-
ing, and "hot" shooting eyes of 
the Eastern squad was not to be 
denied. It was one oh those eve-
nings 
when
 they could do no 
wrong. 
Eastern Illinois State is accus-; 
tomed to the "race
 horse" style 
of play es indicated by the 
89-75 
victory  .over Miami. Apparently, 
the Charleston basketeers throw 
the slow, deliberate brand of bas-
ketball to the
 wind and rely main-



































rivals  from St. 
Paul, 
Minn., drew 






 opening round 
victories.
 







 college, 76 
to 43. 









Eastern Illinois: State dumped 
Miami (Fla.). 89 to 73, Indiana 










 Teachers, 72 to 59, 
Emporia
 (Kans.), Teachers edged 
Delta (Miss.) Teachers, 67 to 57, 
and San Jose (Cal.) State 
edged 
Lawrence Tech, 63 
to 52. 




 games will pit Puget 
Sound against Northwestern 
Louisiana,
 Iowa State Teachers 
against River Falls State
 Teach-
ers, Beloit against Waynesburg, 



































































battles  of the 
tourney. 
Delta 




to a win 
over the 
Red  Hots in 
the  fir§t 
semi-final  
game of the 
afternoon.  
Giant Art 
Allen  meshed 18 
points 
through
 the bucket  for 
the 
Modesto five. Dean 
Sensenbaugh 
and Orville Young aided 
the Mo-
desto
 cause by playing






 with 17 
points




In the DSG-Red 
Hots  game Don 
Jansen burned 
the  nets with 14 
digits, mostly on 





and Dean Price 
played








CHEVROLET:  Coupe with 
rumble 












STRAPLESS  FORMAL 
GOWN:  
With bustle 
(to rustle). Feature 
item: tight fitting 
matching  jac-
ket 























 Linn, Fred Mangini, 
Steve  
O'Meara,
 and Jack and Bill 
Passey
 
have drawn their 
varsity  and nov-
ice cinder squads
 for the annual 
Interclass  Track 
Meet  March 
17-18, and each









 however, and some
 addi-
tions 
are still being 
made.  
The  Passey brothegs 
will  receive 
the backing 
of the S.A.E. frater-
nity, and Mangini will 
be plugged 
by 
the  D.S.G. fraternity
 and the 
Gamma Phi
 Beta sorority. ..Spon-
sors for O'Meara, Linn, and In-







to teams: For 
Stu  
Inman: B. Crowe, R. 
Billings, E. 
Riddle, J. Green, B. Gallagher, J. 
Morgan, 
E.
 Miller, B. Hamilton, 
D. Philips,
 and E. Martin.
 For 
Linn: M. Johnson, 
B.
 Herrick, R. 
Nicolai, M. 
Day,
 W. Lumpkin, M. 
Martin, 
J. Lee, M. 
Freydenlund,  
D. Mancuso, 






 L. Warphiun, 
B.
 Tillema, D. 
Purdy,















ings,  R. Smythe, 
A.
 Reynolds, I. 
Bland, D. 











































 in the 
Spartan
 





matmen  also 
came  
through
 with a 































 Jose State JV team. 
The
 Spartan varsity had a 
shut-
out 
going into the 
last bout with 
El Tom. San





of the evening, was 
pinned  in the 
final 
match
 to give the visitors 
their 
score.  
Among the San Jose 
winners 





Bunnell,  Leon Tales -
fore, 
Pat  Felice, and 
Ray Lyon. 
yer, L. Nash, S. Chapman, D. 
Fortier, B. Porch, A. Semenza, R. 







4:30 in the Student
 Body Office. 
SENIOR
 CLASS: Final selection 
of Ball band 
to
 be made in room 
117. at 
4:30 Thursday, March 10. 
JUNIOR 
CLASS:  All council 
members turn 
in bids for the Prom 
as soon as 
possible. If they aren't 
in the 
graduate  manager's office 
this week, 






FlOOTBALL TEAM: All 
those 
wishing
 to obtain their team
 
PI EPSILON TAU: Meet today 
at 4:30 in room 
157. 
PSYCHOLOGY CLUB: Meets at 
7:30 tonight at the 
Congregational  
Church. Dr.
 Fitch will speak. 
Refreshments will be served. 
All 
interested students are 
cordially
 
invited to attend. 
PAN AMERICAN LEAGUE 
PLANNING  COMMITTEE: Meet 
in room 30 at 3:30. 
MARIANNE ROGERS: Please 
grnnetr.tin ti., CnnIrtr 1.. nf fines 
Tomorrow
 qfternoon the Spar-
tan baseballers trek North to the 
 
lair of the bear 
with  hopes of 
administering a thumping to the 
California
 squad. Coach Walt 
the measure of the 
Spartan  junior 










hander Pete Mesa on 
the mound 
San  
to stymie any hopes of the heavy 
stickers 













































and  his steadying 
play 





Jose State  
000 







2 5 4 
Mateo 
J.0 14 7 5 
Mai game
 of the 1949 season. In 
down first base; 
Tom Okagaki, 
the infield, 









dle the shortstop position. Stan 
Petersen, Earl Wright, and Len 














 Jose high 
nine by a 
3 to 0 





































local  pool. 




last yeleir 50-25. The 
in-
vaders  ;from 
Berkeley will be 
minus Stdn Mtketter and Jack 
Lavery from th 1948 
squad.  
.Spartans Pat McConnell, Dick 
Lebedeff, Wally Holman, Bud 
Guisness,  Francis Lai, 








































































































































Charleston  basketeers throw 
the 
slow, deliberate 
brand  of bas-
ketball to the wind and rely main-
ly on a fast breaking attack 











3rd and San 
Carlos  






















































































 is National 















The  Correct 
Footwear. 
DEVLIN. 
DEVLIN  SHOE DEN 
10 W. San
 Antonio 









































J1-11.A-15.11NL YINK. 1 Ar t. 1 A 
STRAPLESS FORMAL GOWN:
 
With bustle (to rustle). Feature 
item: 
tight  fitting matching 
jac-
ket with Ice 
sleeves, high man-
darin neckline and buttons down 




 "37": Good paint, new
 
motor 




$275. Phone Col. 57934 or 





Best offer takes it. Good paint
 
job, 
radio, rumble seat. 90 S. 13th, 
after 5 p.m. 
1939 DODGE 
4 DOOR: Radio 
and 
heater.
 Make offer at 1269 
Magnolia,
 Bal. 6845-R. 
1939 CHEVROLET
 2 DOOR 
SEDAN: Radio, heater foglights, 





















6 cubic feet, $45. 






 Market St. 
MAD 
Tailor



























under  the Library 





night in  room 
24
 at 7:30. 
S.G.O.: Meet tonight
 in room 
33 at 7, pledges at 7:45. 
MU DELTA PI: 
Meet  tonight 
at 7:15 in room 113. 
THETA CHI: Meet at 253 So. 8 
tonight at 7, pledges at 6. 
KAPPA SIGMA KAPPA: Meet 
tonight at 596 So. 10 at 7:30. 
GERMAN SINGESTUNDE:
 
Meeting today at 3:30 in room 21. 
AMATEUR RADIO CLUB: 
Meets  tonight V 7:30 in room 
S-3. 
STUDENTS 










show film  


















































































































would be  











 I have to teach, 
I 
would  be 
very grateful. Leave 
note 
in Dr. Jensen's















off  . 











SPORTING GOODS 71 W. San Antonio Street 
 
PAN AMERICAN LEAGUE 
PLANNING COMMITTEE: Meet 





report to the Spartan
 Daily office 
at 2:30 today. 
KINDERGARTEN 
PRIMARY 
MAJORS: Will the following K.P. 
students 
please see Miss Walker 
in room 
161, Education office, as 
soon as possible: Barbara Boul-
ware, Helen L. Chandler, Mary 
Lou Meyer, 
Frances  Shepherd, 
Ruth Stevenson, Nancy Talbot. 
and Marianne Wright. 
WILL THE FOLLOWING PEO-
PLE PLEASE REPORT TO THE 
HEALTH OFFICE AT ONCE? 
Donald J. Adams, Margaret D. 
Barson, 
John Breznak, Renee 
Faulkner, Betty June Jessee, 
Nathan W. Johnson, 
William D. 
Johnson,











 Paulsen, Joseph Perron, 
Grattan 
Perry,
 Bernard Peterson, 
Don Phillips, Harold Quick, An-
unciacion Raz, 
Theodore  Rench, 
Glen Seibel, Harold Stevens, and 









 to actually own your owe 
home.
 
Or what have you to trade in? 

































































Women distrust men too much 
in general,








"I  suppose 












































































































































































































































Reg. 2.95 Mirror 









Ideal for Students 
TWIN 
























fcr Student We.  
Cc
-r. pact & 
Rugged.




or Desk Use. 








$1.00 Off on Table 
Purchase!
 
MEL 
COTTON 
398
 
S. 
First  
St. 
49
 
 
4 
 
